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Proceso de Constitución de ECAES para Trabajo Social
E l Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social -CONETS-fue la organización académica que firmó convenio con el ICFES parallevar a cabo la estructuración de los exámenes de calidad de la educación
superior que se realizará en el mes de Noviembre. El CONETS estableció un plan
de trabajo, convocando a todas las unidades académicas del país con un
representante. Por la Universidad de Cartagena participa la directora del Programa
de Trabajo Social Nancy Bolaño Navarro. Las reuniones que se realizarán en el
marco del proceso ECAES se desarrollarán en las ciudades de Bogotá, Cartagena
de Indias, Cali y Barranquilla, en las cuales las actividades que se abordarán
serán las siguientes:
 Construcción de una base de datos de todas las unidades académicas del
país.
 Elaboración colectiva del documento de fundamentación y especificación
del examen de calidad a estudiantes de último año de Trabajo Social.
 Capacitación con expertos sobre formulación de preguntas.
 Definición de tipos de preguntas, numero de preguntas por sesión, tiempo.
 Socialización de productos elaborados: documentos de fundamentación,
especificaciones del examen y manual de preguntas.
 Revisión y ajuste de las preguntas aportadas por todas las unidades
académicas de la región.
 Selección de preguntas, revisión de las pruebas y organización de archivos
de preguntas por justificación, clave y autor.
VII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación realizado en la ciudad de
Cartagena, en la Universidad San Buenaventura, el Semillero de Jóvenes
Investigadores participó con el proyecto de investigación: Caracterización de
la ciudad de Cartagena de Indias, a partir de la concepción que sobre el espacio
local construyen los habitantes de las zonas: Turística, Industrial y Sur Oriental.
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